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Описаний інструментарій для оцінки якості виконання само-
стійних завдань студентів по складанню міжнародних комерцій-
них контрактів відповідає специфіці індивідуальних завдань. Кож-
ний міжнародний комерційний контракт включає в себе певний
перелік умов з конкретним змістом, що і визначає специфіку, як
завдань, так і інструментарію контролю їх якості.
Названий інструментарій пройшов апробацію при викладанні
дисципліни «Міжнародні комерційні контракти» в розрізі магіс-
терської програми «Міжнародна торгівля». Подальше вдоскона-
лення може розглядатися у контексті використання комп’ютер-
них технологій.
На наш погляд, застосування запропонованого інструментарію
щодо оцінки якості самостійної роботи студентів за курсом «Між-
народні комерційні контракти» є шагом до створення системи
оцінювання якості освіти студентів, що найбільш адаптована до
вимог Болонської декларації, та веде до підвищення якості вищої
освіти і забезпечення контролю її якості.
С. Б. Погорєлов, ст. викл. кафедри історії
економічних учень та економічної історії
УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ
РОБОТИ ІЗ СТУДЕНТАМИ ПРИ ВИВЧЕННІ
ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Постійно зростаючі обсяги навчального матеріалу, підвищен-
ня інтенсивності навчального процесу, вимоги практики рішуче
ставлять нагальну необхідність перенесення акцентів з викладен-
ня навчального матеріалу як основної форми викладацької робо-
ти на організацію переважно самостійного його засвоєння, і в
зв’язку з цим — на методичну роботу по якісному удосконален-
ню відомих та новітніх форм індивідуальної роботи викладача із
студентами. Обумовлені необхідністю збільшення частки само-
стійної роботи студента зміни в підходах до організації навчаль-
ного процесу вимагають не тільки якісного удосконалення орга-
нізації індивідуальної роботи, але й, відповідно, ретельнішого та
більш повного обліку часу на її підготовку і проведення.
Завдання покращення якості вивчення, зокрема, історико-
економічних дисциплін, розуміння історичних тенденцій розвит-
ку економічної сфери суспільства, знання ключових для економі-
ки фактів, подій, процесів задля формування у студентів вміння
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економічного мислення ставлять необхідність зміни акцентів у
навчально-методичних матеріалах з текстових формулювань з
переважанням фактажу на логіку викладення навчального мате-
ріалу, його системне бачення. Це потребує збільшення витрат ча-
су на підготовку та проведення індивідуальної роботи, а отже
розгляду питання про її детальніше нормування і повніший облік.
Проведення з студентами індивідуальної та консультативної
роботи з метою підвищення рівня їх підготовленості передбача-
ється чинними положеннями про організацію навчального процесу
у вищих закладах освіти. В них, зокрема, визначається індивіду-
ально-консультативна робота як вид такої навчальної роботи ви-
кладача із студентами, яка здійснюється за графіком і у формі ін-
дивідуальних занять, консультацій, перевірки виконання індиві-
дуальних завдань, перевірки і захисту завдань, що винесені на по-
точний контроль тощо. Метою проведення індивідуальних занять
з окремими студентами є підвищення рівня їхньої підготовки та
розвитку індивідуальних творчих здібностей. Консультація також
визначається як форма навчального заняття, при якій студент
отримує відповіді від викладача на конкретні запитання або пояс-
нення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного
застосування. До індивідуальних завдань відносяться реферати,
розрахункові, графічні, курсові, дипломні роботи тощо, які вико-
нуються студентами самостійно при консультуванні викладачем.
Таким чином, для індивідуальної та консультативної роботи з
окремими студентами передбачені різноманітні форми, але увага
акцентується, зазвичай, лише на деяких з них, причому в сенсі
роботи лише з «окремими» як «деякими» студентами, а не
«окремими» як «з кожним окремо».
Сучасними вимогами передбачається планування індивідуаль-
ної роботи з студентами в індивідуальних планах викладачів.
На проведення цієї роботи під час індивідуальних занять у річ-
ному навантаженні з дисциплін, що викладаються, наприклад, на
кафедрі історії економічних учень та економічної історії, залежно
від курсу вивчення дисципліни та форми навчання виділяється до
12, 14 та 17 годин на групу стаціонару. Саме тому традиційно ін-
дивідуальна робота проводиться переважно у вигляді консульта-
цій, під час яких спілкування відбувається в основному з студен-
тами, що заборгували або відстали.
Але сьогодні нагальним є розширення арсеналу форм індивіду-
альної роботи та обрахування реального часу на її проведення, для
чого вважаємо доцільним здійснити огляд тих з них, що викорис-
товуються викладачами кафедри, але поки що неупорядковано.
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Якщо виходити з відомих психолого-дидактичних принципів
про те, що матеріал, пов’язаний з певною метою, засвоюється кра-
ще, ніж той, що пов’язаний з умовами досягнення мети, то важ-
ливого значення в світлі вирішення сучасних методико-організа-
ційних проблем набуває методичне забезпечення такої самостій-
ної роботи студентів, при якій би виконання різноманітних розу-
мово-аналітичних дій було неминучим. Якщо розглядати деталь-
ніше, то це, відповідно, означає, що особливості засвоєння зале-
жать від того, наскільки активною і змістовною є мислительна
робота, всередині якої воно здійснюється: якщо відбувається по-
шук та встановлення змістовних зв’язків в матеріалі, що вивча-
ється, то, чим більшою є потреба активності при його осмислен-
ні, тим краще відбувається його запам’ятовування. Виходячи із
цього, нині є необхідність розробляти такі навчальні завдання
для самостійного виконання студентами, які передбачають необ-
хідне виконання конкретних дій, пов’язаних з аналізом, порів-
нянням, пошуком та виявленням спільного або відмінного, на-
приклад, в напрямках економічної думки в той чи інший період її
розвитку, в розумінні представниками різних наукових шкіл або
теорій зв’язків в економічних процесах і т. п.
Тому для кращого вивчення історико-економічних дисциплін
обов’язковим, на нашу думку, є виконання студентами таких ін-
дивідуальних навчальних завдань, наприклад, як складання ана-
літичних або порівняльних таблиць, структурно-логічних або
опорно-інформаційних схем з окремих тем, які забезпечують за-
своєння програмного матеріалу кафедральних дисциплін на
більш глибоких рівнях. Найбільш привабливими, на наш погляд,
можуть бути завдання на характеристику певної школи, напрям-
ку, творчості певного вченого за такою, наприклад, схемою: істо-
ричні умови виникнення та теоретичні витоки; основні постулати
і представники; вплив на розвиток економічної теорії і практики.
Або завдання на комплексну характеристику певного часового
відрізку, на якому мали місце різні школи та напрями з визначен-
ням їх місця і ролі в цьому історичному «зрізі» економічної думки.
Важливо підкреслити очевидне: індивідуальна робота викла-
дача із студентом невідривно пов’язана з індивідуальною само-
стійною роботою студента, яка вимагає, відповідно, своєї органі-
зації та планування, керування нею, а тому це пов’язано із вит-
ратами часу на розробку комплексу завдань різних типів та різ-
них рівнів складності, методичних рекомендацій до їх виконання,
аналіз передбачуваних труднощів, облік, перевірку і оцінювання
виконаних робіт та аналіз їх результатів. В умовах значного під-
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вищення інтенсивності викладацької роботи слід нагадати, що
значна частка часу викладача витрачається на підбір наукової та
фахової монографічної літератури і періодики, якого стало прос-
то не вистачати для її ретельного опрацювання.
Традиційно ми користуємося різними видами контролю само-
стійної роботи студентів, що відбувається під час індивідуальної
з ними роботи, які в узагальненому переліку можуть бути пред-
ставлені перевіркою і оцінюванням звичайних індивідуальних
контрольних завдань та тестів; перевіркою і оцінюванням вико-
нання творчих завдань з тем курсів, що передбачені програмою
для самостійного колективного та індивідуального опрацювання
з метою систематизації, узагальнення навчального матеріалу та
переведення його на більш глибокі рівні засвоєння (а саме при
цьому: перевірка вміння складати узагальнюючі опорно-інформа-
ційні та структурно-логічні схеми, аналітичні та порівняльні таб-
лиці за визначеною формою з заповненням їх необхідним зміс-
том; складання опорних конспектів або конспектів ключових по-
ложень, розгорнутих або цитатних планів окремих тем тощо);
організацією та контролем результатів пошукової роботи для під-
готовки доповідей, рефератів, оглядів новітньої літератури з на-
перед визначеної проблеми; оцінюванням вміння складати своє
власне розуміння, висловлювати власні міркування з певних проб-
лем у формі ессе; оцінюванням вмінь студентів здійснювати на-
вчальне проектування у формі уявлень про щось, аргументації
власної точки зору; перевіркою та оцінюванням завдань-дій та
завдань-продуктів (завдань на роздуми про переваги або недолі-
ки, завдань на обґрунтування важливості та актуальності певних
проблем тощо); контролем самостійної роботи з теоретичним ма-
теріалом у формі перевірки і оцінювання робочих записів студен-
тів на змістовність, періодичність виконання, наявність елементів
творчого опрацювання пропонованої літератури (аналітичних
узагальнень, співставлення точок зору, висновків тощо), що ве-
дуться під час самостійної роботи над вивченням навчального
матеріалу за навчально-методичними та науково-теоретичними
джерелами; розробкою теоретичних запитань та тестових завдань
для контрольних робіт з тем, що віднесені програмою на само-
стійне опрацювання, та їх перевіркою тощо.
Виходячи з того, що тільки звернення до класики економічної
науки дозволяє проникнути в світ блискучих думок, видатних
відкриттів та не менш видатних помилок, за нашим переконан-
ням, сформованим під час накопичення багаторічного досвіду,
важливою формою самостійної роботи студентів та, відповідно,
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індивідуальної роботи з ними з боку викладача є робота з дидак-
тичними текстами. Для нас такими навчальними текстами є,
перш за все, першоджерела.
Вважається, що скласти уявлення про історію економічних
учень можливо за такими «економічними євангеліями» як «До-
слідження про природу та причини багатства народів» А. Сміта, з
якого виросло декілька шкіл і напрямків економічної думки;
«Капітал» К. Маркса, (особливо його 1-й том), що вивчається в
усіх економічних коледжах та на всіх економічних факультетах
світу; «Принципи політичної економії» А. Маршалла, де закладе-
но підвалини мікроекономіки та синтезовано кращі досягнення
класичної економічної теорії та маржиналізму; «Загальна теорія
зайнятості, проценту та грошей» Дж. Кейнса, де закладені основи
всієї сучасної макроекономіки; «Економіка» П. Самуельсона, яка
є енциклопедією сучасної економічної думки.
Відповідно до цього і перевірка роботи студентів по ознайом-
ленню з першоджерелами, знання ними основних проблем, що
увійшли в скарбницю економічної думки, є важливою невід’ємною
складовою організації та проведення індивідуальної роботи. Під-
готовка та розробка спеціальних запитань, що зорієнтовують сту-
дента в роботі з першоджерелами на головні положення видатних
праць, індивідуальних або групових оглядових завдань, що до-
зволяють прослідкувати розвиток поглядів окремих вчених, ево-
люцію окремих теорій — все це витрати часу викладача на орга-
нізацію та проведення індивідуальної роботи, яку необхідно
враховувати та нормувати.
При цьому слід зауважити, що однією з найбільш складних
залишається проблема визначення критеріїв оцінювання, пояс-
нення вимог до виконання індивідуальних завдань в перелічених
формах. Та частка нашої роботи, що пов’язана з вирішенням пи-
тання про складання методичних карт засвоєння бази знань, на
сьогодні залишається поза обліком. Можна констатувати, що ми
не просуваємося поки що в напрямку складання індивідуальних
завдань різнорівневої складності.
У зв’язку із цим про ще один важливий аспект: на нашу думку,
слід враховувати так звану «т’ютерську» роботу. Індивідуальна
робота з творчо працюючими студентами поки що залишається
серйозно не розпочатою. До сьогодні переважає акцентація на ро-
боті з відстаючими студентами. На кафедрі, в арсеналі кожного
викладача повинні бути завдання і для тих, хто хоче працювати
творчо, і для тих, хто працює погано або відстає. За наявності в
нашому навчальному закладі магістратури метою індивідуальної
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роботи повинний бути пошук творчих студентів, допомога в роз-
витку їхніх науково-дослідницьких здібностей. Для такої роботи
необхідна наявність відповідної методичної бази, створення якої
також є тією роботою, що відноситься, напевне, до індивідуальної.
Таким чином, більш повний облік індивідуальної роботи ви-
кладача із студентами, а також роботи викладача індивідуально із
студентом, буде стимулювати її наповнення більш реальним змі-
стом, а обов’язкове і чіткіше її нормування буде запорукою по-
глиблення та подальшого удосконалення цієї невід’ємної й дуже
актуальної нині форми роботи.
О. М. Покойова, канд. екон. наук,
доцент кафедри банківської справи
ДО ПИТАННЯ АКТИВІЗАЦІЇ НАУКОВО-
ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
З урахуванням вимог Болонської декларації вища фінансово-
економічна освіта повинна набути подальшого якісного удоско-
налення. Так, в сучасних умовах науковцями досліджуються такі
проблеми, як фундаменталізація вищої освіти з урахуванням про-
відної спеціалізації ВНЗу; логічна послідовність вивчення еконо-
мічних дисциплін протягом усього терміну навчання у вузі; орга-
нізація студентам на старших курсах спецкурсів та права їх
вибору; розробка нових за змістом навчальних програм, які вра-
ховували б досягнення світової економічної думки щодо підготов-
ки фахівців; організація ефективної науково-дослідної роботи
студентів з фінансово-економічних проблем тощо.
Науково-дослідна робота є однією із найбільш інтенсивних
форм розвитку творчого мислення студентів, важливим засобом
підвищення якості підготовки висококваліфікованих спеціалістів,
які вміють застосовувати методологію наукового пошуку для
розв’язання складних професійних завдань.
Важливим принципом серйозної наукової роботи студентів
вищої школи є безперервність, послідовність і обов’язковість. Ре-
гламентування наукових досліджень студента є складовою час-
тиною робочої програми викладача на весь період підготовки
спеціаліста. Науково-дослідна робота студента, як правило, по-
винна бути органічно пов’язана з дослідженнями випускаючої
кафедри.
Згідно вимог Болонської конвенції в навчальний процес повин-
ні впроваджувати ефективні стимули до активізації самостійної
